











































炭化水素は燃焼すると二酸化炭素と水に変化する 反応式 CXHY + （ X+Y /4）O2 → XCO2+( Y/2 )H2O
炭化水素 + 酸素 → 二酸化炭素 + 水
5
※ その他の形状の炭化水素分子については省略します






























































































































燃料量50℃ 60℃ 70℃ 80℃
1 2ʼ20” 4ʼ12” 6ʼ36” 8ʼ58” 21.1Ｌ
2 2ʼ08” 4ʼ04” 6ʼ28” 8ʼ53” 20.8Ｌ
3 2ʼ10” 4ʼ05” 6ʼ26” 8ʼ48” 20.6Ｌ
4 2ʼ12” 4ʼ06” 6ʼ26” 8ʼ48” 20.5Ｌ
5 2ʼ06” 4ʼ02” 6ʼ22” 8ʼ42” 20.2Ｌ
6 2ʼ08” 4ʼ05” 6ʼ28” 8ʼ52” 20.7Ｌ
7 2ʼ09” 4ʼ04” 6ʼ27” 8ʼ51” 20.7Ｌ
8 2ʼ14” 4ʼ09” 6ʼ30” 8ʼ55” 20.9Ｌ
9 2ʼ09” 4ʼ05” 6ʼ26” 8ʼ47” 20.4Ｌ
10 2ʼ08” 4ʼ03” 6ʼ27” 8ʼ48 20.4Ｌ
平均 2ʼ10” 4ʼ6” 6ʼ27” 8ʼ50” 20.6Ｌ
定温までの上昇時間
燃料量50℃ 60℃ 70℃ 80℃
1 1ʼ45” 3ʼ58” 6ʼ14” 8ʼ18” 17.6Ｌ
2 1ʼ45” 4ʼ01” 6ʼ15” 8ʼ20” 17.7Ｌ
3 1ʼ48” 4ʼ01” 6ʼ17” 8ʼ21” 17.7Ｌ
4 1ʼ43” 3ʼ57” 6ʼ15” 8ʼ18” 17.6Ｌ
5 1ʼ50” 4ʼ03” 6ʼ21” 8ʼ22” 18.0Ｌ
6 1ʼ48” 4ʼ01” 6ʼ16” 8ʼ19” 17.7Ｌ
7 1ʼ55” 4ʼ08” 6ʼ18” 8ʼ23” 18.2Ｌ
8 1ʼ46” 4ʼ01” 6ʼ16” 8ʼ19” 17.6Ｌ
9 1ʼ46” 4ʼ00” 6ʼ16” 8ʼ20” 17.8Ｌ
10 1ʼ47” 4ʼ03” 6ʼ18” 8ʼ20” 17.7Ｌ
















主 機：三菱重工製 345ＰＳ 主 機：三菱重工製 340PS









































最後に その他 鍋 お猪口
株式会社 ビー・テック
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株式会社 ビー・テック
ありがとうございました
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